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Abstract
The number of stored-product insects captured by traps at the outdoors was examined from mid -April to the end 
of October 2014 in Tsukuba. The total numbers of Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera; Pyralidae), Lasioderma 
sericorne (Fabricius) (Coleoptera; Anobiidae) and Anthrenus verbasci (Linnaeus) (Coleoptera; Dermestidae) captured by 
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設置場所 A，B のある建物は２階建て、設置場所 C，Da，Db のある建物は平屋建てである。
：トラップの設置場所（観音開きドア付近）　　 ：貯穀害虫の継代飼育室　　 ：街灯
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